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NOTES SUR LES AUTEURS 
John Crowley est chargé de recherches au Centre d'Études et de 
Recherches Internationales de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques à Paris. Il a récemment publié : «Minorities and majorita-
rian democracy : the nation-state and beyond », in Keebet von Benda-
Beckmann & Maykel Verkuyten (dir.), Nationalism, ethnicity and 
cultural identity in Europe, Utrecht, ERCOMER, 1995; «État, 
identité nationale et ethnicité au Royaume-Uni», Anthropologie et 
Sociétés, 19(3), 1995, p. 53-69; «European integration : sociological 
process or political project ? », Innovation - The European Journal of 
Social Sciences, 9(2), 1996, p. 149-160; «The theory and practice of 
immigration and "race-relations" policy : some thoughts on British 
and French experience», in Naomi Carmon (dir.), Immigration and 
integration in posUindustrial societies - theoretical analysis and 
policy related research, London, Macmillan, 1996; «The national 
dimension of citizenship in T. H. Marshall», Citizenship Studies, 2(2), 
1998, p. 165-178. 
Éric Desrosiers est étudiant au doctorat en science politique à 
l'Université de Montréal. Il s'intéresse particulièrement à la démocra-
tie au Canada à l'ère de la mondialisation. 
Nancy Fraser est professeure titulaire de science politique à la New 
School for Social Research à New York. Chef de file de la pensée 
féministe américaine, elle est l'auteure de nombreux ouvrages et 
articles savants de théorie politique critique. Elle publiait en 1997 
Justice Interruptus : Critical Reflections on the « Postsocialist» 
Condition (Routledge) et, avec Axel Honneth, Rethinking Recognition 
(Suhrkamp Verlag). 
Dimitrios Karmis est politologue. Il est actuellement chercheur un 
niveau postdoctoral et chargé de cours au Département d'histoire de 
l'université Johns Hopkins. Il s'intéresse principalement à l'histoire 
des conceptions politiques de l'éducation, à l'analyse normative et 
comparative des politiques d'éducation au Canada, aux questions 
théoriques et empiriques relatives au fédéralisme, au nationalisme, 
aux identités et à la citoyenneté, de même qu'à l'histoire de la pensée 
politique française (particulièrement aux XVIIIe et XIXe siècles). Il a 
notamment publié «Cultures autochtones et libéralisme au Canada», 
dans la Revue canadienne de science politique, mars 1993 et «Fédéra-
lisme et identités collectives au Canada et en Belgique» co-rédigé 
avec Alain-G. Gagnon, dans la Revue canadienne de science poli-
tique, septembre 1996. 
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Michael Keating est professeur de science politique à l'Université 
Western Ontario. Il a enseigné dans des universités en Ecosse, en 
Angleterre, en France, en Espagne et aux États-Unis. Ses livres les 
plus récents sont Les défis du nationalisme moderne : Québec, 
Catalogne et Ecosse, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 
1997; Remaking the Union, Devolution and British Politics in the 
1990s (en co-direction avec Howard Elcock), Londres, Frank Cass, 
1998; et The New Regionalism in Western Europe. Territorial 
Restructuring and Political Change, Aldershot, Edward Elgar, 1998. 
Miriam Smith enseigne au département de science politique de 
l'Université Carleton à Ottawa. Ses champs d'intérêt portent entre 
autres sur les mouvements sociaux, le fédéralisme et la constitution 
canadienne. Elle fut codirectrice de l'ouvrage News Trends in Cana-
dian Federalism, Peterborough, Broadview, 1995. Elle élabore 
présentement un projet de recherche portant sur les mouvements gais 
et lesbiens et la Charte canadienne des droits et libertés, projet intitulé 
« Social Movements and Equality-Seeking : Lesbian and Gay Rights 
in Canada, 1971-1995». 
